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ANNUAL REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F  T H E  T O W N  O F
CASTINE, MAINE
1938-1939
The A merican Pr in t
E l l s w o r t h ,  M aine. 
TOWN OFFICERS OF CASTINE
Selectmen and Overseers of the Poor:
William J. Patterson, George W . Faye, Wilbert E. Ordway
Assessors o f Taxes:
William J. Patterson, George W . Faye, Wilbert E. Ordway
Ralph S. Wardwell, Richard Ames 
Devereux Hanson, William H. Clark
Treasurer,
Mial L. Perkins
Collector o f Taxes and Automobile Fees
Noah B. Hooper 
Superintendent o f Schools,
Howard J . Fowlie
I
School Committee:
Ethel B. Leach, William D. Hall, Marie Leach
Trustees Witherle Memorial Library 
Harold S. Babcock, Chairman; Gertrude Lewis,
Amy C. Witherle, Arthur W. Patterson,
Joseph Devereux
Librarian,• 7  ·
W inifred Coombs
Board o f Health:
Dr. Harold S. Babcock, Anna C. Witherle, Henry Devereux
Public Grounds Committee:
Noah B. Hooper, Louise W . Bartlett, Lorna Clement,
Dr. H. S. Babcock, Rev. Oscar Olsen
Historical Committee :
Alva D. Clement, Ralph S. Wardwell, Louise Bartlett
Fire Chief,
Ray Howard
Road Commissioner,
George M. Perkins
Trustees Ministerial Fund 
Amy C. Witherle, W illiam D. Hall, J. Walter Weeks,
Harold S. Babcock
Town Clerk,
Bert P. Parker
Auditor,
Arthur W . Patterson
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i
ASSESSORS’ REPORT
Real estate, r e s id e n t   $324,776 00
Real estate, non-resident  ...........................................  280,155 00
Total real e s t a t e   $604,931 00
Personal estate, r e s id e n t   $24,140 00
Personal estate, non-resident   10,445 00
Total personal estate ........................................ $34,585 00
Total taxable property .....................................  $639,516 00
Value o f land, $236,401. Value o f buildings, $368,530.
TAXABLE PERSONAL PROPERTY
Horses, 15 ............................................................................. $855 00
Colts, 1   30 00
Cows, 41    1,230 00
Three-year-olds, 4 ............................................................ 80 00
Tw o-year-olds, 2 ............................................................... 40 00
Stocks in trade, 9   $11,750 00
Small boats, 35 ........................................ 6,200 00
Gasoline tanks, 2   625 00
Musical instruments, 55 .....................  4,300 00
Furniture, 11 ............................................  8,950 00
Trailers, 1 ................................................... 100 O'O
Theatre, 1 ...................................................  400 00
Portable mill and m achinery ..........  25 00
$2,235 00
$32,350 00
Total personal property $34,585 00
3PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
State tax $5,617 74 School physician 45 00
County tax 1,946 14 High school 3,400 00
County nurse 50 00 Common schools 2,500 00
Street lights 799 92 Repairs 500 00
Memorial day 150 00 Insurance 225 00
Fire department 700 00 Supplies 250
a
00
Hydrants 2,105 00 Books 150 00
Emerson Hall 935 00 Conveyance, comm on
Hospital 500 00 schools 900 00
Swimming pool 150 00 Conveyance, high
50-50 highway 50 00 school 300 00
Public grounds 450 00 Red Cross 100 00
Tarvia 750 00 State-aid road 539 63
Sidewalks 100 00 Advertising 50 00
Road patrol 620 90 Bath houses 100 00
Highways 600 00 Fire alarm 400 00
Snow 3*00 00 W hitney sewer 300 00
Highway, addition for ex­ W harf property 350 00
cess wages 300 00 W harf improvements 1,000 00
Library increase 104 50 Historical 25 00
Poor 200 00 Overlay 941 39
Superintendence 350 00
$29,405 22
Assessed on 209 polls at $3 . . . ............  $627 00
Assessed on property of $839,516 at
.045 ..........................................................  28,778 22
$29,405 22
WILLIAM J. PATTERSON,
GEORGE W . FAYE,
WILBERT E. ORDWAY,
RALPH S. WARD WELL,
WILLIAM H. CLARK,
DEVEREUX HANSON,
RICHARD AMES,
Assessors.
LIST OF TAXPAYERS
Adams, Lucy, heirs
Adams, Ella ___
Apt, Chester ........
Apt, Keith ..........
Allen, George T 
Alexander, Loren . 
Ames, Richard
Blake, Dorothy ..........
Babcock, Dr Harold S 
Bowden, Robert 
Ball, Alice   .......
Bartlett, Kathleen W 
Bartram, Margaret ..
Blake, Lillian  ............
Bowden, George . . . .  
Bevan, Warren 
Blake, Daniel, heirs .
Bowden, Emma A ___
Bowden, Addie ..........
Bowden, Joseph E . . .  
Bowden, Raym ond R 
Bowden, Maria A . . .  
Butler, Oscar . . . . . .
Bartlett, Louise W .. 
Bridgham, Laura E . 
Bridgham, Edward ..
Bowden, A u s t in ..........
Bean, Alice B ..............
Bean, Harlan . . . .
Bowden, R o y ...............
Bowden, Charles
Bowden, Frank ..........
Bowden, George W  ..
Bowden, Harry ..........
Bowden, Horace . . . .
Bowden, Ivan ..........
Bowden, Lester ..........
RESIDENTS' >
Total Real Personal Total
Estate Polls Property Tax
5Bowden, Raymond L .................................................
Bowden, Orman .............................
Bowden, Adelbert ...........................
•j |
Black, Anna ....................................
Black, Victor ...................................
Bakeman, Leon ...............................
Beauleau, Hermandos ....................
Brinley, Godfrey ............................
Butler, Harry ..........  ....................
Butler, Marion ................................
Connor, Nora .....................................
Connor, Robert .................................
Castine Golf Club ...........................................................
Castine Coal Co ....................................................................
Connor, Rochelle .............................
Connor, Merle ..............................................................................
Connor, Helen ..............................................................................
Connor, Arthur .....................................................................
Connor, Arthur Bradley .................................
Connor, Irving L ..............................................................
Cate, Jane E, heirs .......................
Coombs, Minnie .....................................................................
Coombs, William ....................................................................
Coombs, Ned W ....................................................................
Coombs, George T ..........................................................
Coombs, Frank J ...................................................................
Clark, William H .............................
Clark, Lewis .....................................
Clark, Hattie .....................................
Clark, Maiion ..................................
Colson, Levi .......................................
Colson, Charles ..............................
Colson, Pernel .................................
Colson, Edward .................................
Clement, Alva D .........................
Clergue, Margaret ..........................
Collar, Ernest ..................................
Connor, Norman .............................
Dennett. Jacob .............................................................................
Dennett, Joseph .....................................................................
Dennett, June ..........................................................................
Dennett Bros (Jacob and Joseph)
6*
Danforth, Pearl .....................
Danforth, Roger ..................
Danforth Bros (Roger and Clar­
ence, heirs) ...................................
Devereux, Charles ...........................
Devereux, Prudence ......................
Devereux, Joseph ............................
Devereux, Henry W ......................
Devereux, Katherine V ..............
Decrow, W illiam .............................
Dunbar, Jennie ..............................
Dunbar, C a r l .....................................
Dunbar, D u n c a n ...............................
Dunbar, Annie L ...................
Dunbar, W illiam ....................
Douglass, Frank A .................
Davenport, Caroline, heirs ..
Dusenberry, Nancy & Ball, Alice
D ice’s Head Development Co ...
Day, Gerald .........................
Dickson, Jennie ..............................
Eaton, Mace ......................................
Eaton, Alonzo ..................................
Faye, George W .............................
Farley, W alter ..................................
Farley, Lloyd .....................................
Gay, Lucy P .....................................
Gardner, Jotham, heirs ..............
Gardner, Henry ..............................
Gardner, Stella, heirs ..................
Gardner, John C M .........................
Gardner, John, jr  .........................
Grange, P o f H ......................
Giay, James, heirs .................
Gray, Ellis ............................
Gray, John E .......................
Gray, Mabel ......................................
Gray, Isaac ...........................
Gray, Rodney M ...............................
Gray, Colby ..........................
Gray, C la r e n c e ..................................
Gray, Rodney F .............................
7Gray, Klathleen .....................
Gray, Wilbert .................................
Gray, Lewis ...................................
Girdwood, K e n n e t h .....................
Girdwood, Caro M .......................
Grindle, G e o r g ia ............................
Grindle, Norman ..........................
Grindle, Henry H .........................
Grindle, Bert ..................................
Grindle, Cecil ...............................
Gross, Ethel ...................................
Greenbie, Sydney ..........................
Grant, John ..........................
Hancock Lodge, No 4 F & A M .
Hackett, Lucy ...............................
Hackett, Porter .......................
Hale, Thomas Edward ...........
Hale, James ............................
Hay, C h a r le s ............................
Hall, William D ......................
Hatch, James ..........................
Hatch, Merton ...............................
Hatch, Silas .....................................
Hook, William F ...........................
Hanson, A lb e r t a .............................
Hanson, D e v e r e u x .........................
Hobbs, Clara ..................................
Hooper, Annie .................................
Hooper, Noah B .............................
Hooper, M e r t o n ..............................
Hooper, Warren P .........................
Hooper, G e r tru d e ............................
Hooper, Geneva .............................
Hooper, Vernon ..............................
Howard, R a y ....................................
Howard, Sanger .............................
Howard, K e n n e th ..........................
Hutchins, I s a b e l le .........................
Hutchins, Donald ..........................
Hopkins, Ella, heirs ......................
Hibbert, Agnes I ......................
Hilton, R a n d a l l ........................
Holcolm, H e r m a n ..................
Hanscom, F r e d e r ic k .............
Jackson, Frederick A .............
Kassay, John J ..........................
King, Vernon ............................
Kelley Mrs. V iv ia n ..................
Ladd, A r t h u r .............................
Lowell, Eva W ...........................
Lowell, Chauncey ...................
Lyon, Ruth ...............................
Leach, Fred .................. ......
Leach, Gilbert .........................
Leach, M a x w e l l ........................
Leach, Horace ..........................
Leach Brothers, Maxwell ..
and Horace ............................
Leach, Marie ............................
Leach, Gertrude .....................
Little, K a t e ................................
Linard, Mary ............................
Lewis, Gertrude .......................
Littlefield, Dexter ...................
Littlefield, Leon ..................
Littlefield, L a w r e n c e ..............
Macomber, Mary, heirs ..
Macomber, Harry . . . .
M acomber, Austin .................
Martyn, Elizabeth ...............
Martyn, Fred .........................
McIntyre, Guarddie .............
Marckoon, Elsie .....................
Marckoon, P a u l .................
McCluskey, L u c y ...................
McLaughlin, John, heirs ..
Mueller, John, h e i r s ........... .
Morey, F a n n ie .........................
Morey, Arthur .......................
Morey, Frederick .....................
Morey, Sylvester, heirs . . . .
Morgrage, N e l l i e ...................
Morgrage, Frank, heirs ___
Mayo, William I ......................
9Mayo, Walter T ....................
Moore, Frank A .......................
Moore, George .........................
McKinnon, Louise ...................
McKinnon, Maxwell ..........
McKinnon, I r v i n .....................
McIntyre, Durwood .................
Nash, Agnes .............................
Noyes, E t h e l ....................
Noyes, Grace .............................
Olsen, Rev Oscar L ................
Olsen, Oscar, h e i r s ..................
Orono C o r p o r a t io n ................
Oidway, Wilbert E .................
Parker, Marietta, heirs . . . .
Parker, Bert P .........................
Patterson, William J ..........
Pol, J o s e p h in e ...........................
Phipps, Anita E v a n s ................
Pei kins, Agnes .........................
Perkins, Josephine ................
Perkins, Cai roll L .................
Pei kins, Charles H ..............
Perkins, Fred C ...................
Perkins, George M ...............
Perkins, Sewall .....................
Perkins, J o e l ............................
Philbrook, Hattie ...................
Philbrook, H a r o l d ..................
Peaslev, James .......................
Perkins, Miai ..........................
Perkins, Leander ...................
Perkins, P h i l i p ........................
Perkins, Edward .....................
Perkins, Norman ...................
Pierce, Jeanne E ...................
Pierce, Frederick ...................
Patterson, Arthur W ...........
Patterson, Bessie M ...............
Porter, Maxy G .......................
Redman, E l l a ...........................
Richardson, Charles, sr . . .
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Richardson, Ellen .............................
Richardson, Charles, jr  ................
Richardson, Frank .........................
Richardson, George .........................
Ricker, F lo r e n c e ...............................
Ricker, Willis A ..............................
Robinson, Lisabeth .........................
Robinson, Walter .............................
Robinson, O r e t t .................................
Sargent, W illiam H, heirs ..........
Sargent, Lillian .................................
Sawyer, Charles L .........................
Sawyer, Bernard .............................
Sawyer, Frances ...............................
Sawyer, Leonard .............................
Sawyer, Jennie .................................
Sawyer, Russell .................................
Sawyer, Maynard .............................
Smith, Ernest ....................................
Smith, Robert ..................................
Smith, Elizabeth ...............................
Scott, Ermo ........................................
Swanson, Augustus .........................
Staples, Dwight .................................
Small, Harrison ..............................
Stevens, William G ......................
Steele, William, heirs ..................
Solgar, Frederick R .........................
Stover, Burton .................................
Spurling, Blanche ..........................
Savage, T R Co .................................
Shepherd, Hannah, heirs ..........
Tarratine Cove Dev Co (A W  Pat­
terson and Maxwell Leach) ___
Thombs, Arthur G .........................
Tapley, E m e r y ...................................
Taylor, Thom as ...............................
Veague, Orville .................................
Vogell, Alice ......................................
Vogell, John M .................................
Vogell, Edward .................................
Vogell, Helen W ...............
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Vogell, Frederick W    ....................
Volkman, Elizabeth .........................
Von Saltza, Philip ...........................
Veazie, Lizzie A ................................
Weeks, J W a l t e r   ................
Witherle, Amy C .............................
Wltherle, Anna C ...........................
Whitney, Catherine ........................
Walker, Caroline .............................
Wardwell, Mary ..............................
Wardwell, Carl .................................
Wardwell, Charles ...........................
Wardwell, Arianna .........................
Wardwell. Gustine L ........................
Wardwell, Lillian .............................
Wardwell, Ralph and Gustine ..
Wardwell, Virgil, heirs ..................
Wardwell, Ralph S .........................
Wardwell, Frederick .......................
Wardwell, Frank .............................
Wardwell, Percival .........................
Wardwell, Malcolm .........................
Wardwell, P a u l ..................................
Wardwell, Ray .................................
Wardwell, Clarence R ....................
Wardwell, Ernest .............................
Wardwell, F Carroll .....................
Wardwell, Horace ...........................
Wardwell, Harry ...........................
Wardwell, Bernard .......................
Wardwell, Dwight ..........................
Wardwell, Forest ...........................
Wardwell, Robert ...........................
Wardwell, George T ......................
Wardwell, Elmont .......................
Wescott, Percy M ..........................
Wescott, Josephine .......................
Wescott, Paul .................................
Wescott, Russell J .........................
Wescott, Edna Nash ....................
Wescott, Jeremiah, heirs ............
Witham, Charles .........................
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Witham, Sophronia, heirs ............
W itham, Grover C ..................
W itham, Emery ................... ·...........
W itham, Henry .................................
W itham, Owen .................................
Wilson, Mabel and Walter, heirs
Webster, Chester .............................
Webster, Dwight .............................
Webster, Emery ...............................
Webster, Ernest ..............................
Webster, Eugene, heirs .................
Webster, E Porter .........................
Webster, Howard .............................
Wood, Myrtle ..............  ..............
Wood, Mervyn ..................................
Wood, Marie ....................................
Wood, Charles ..................................
W ilcox, Myrtle .................................
W ilcox, Leon ....................................
NON-RESIDENT
Real Personal
Estate Estate
Ames, Harriet H ............................................................... ........  $300 • ·  ■ ·
Ames, Sarah R, heirs ................ ........  8300 $200
Acadian Hotel Co ........................... ........  6000 20Ό
Acadia Acqueduct Co ................... ........  400 • ·  ·  ·
Atlantic & Pacific Tea Co ........ 1300
Adams, Alfred, heirs ................... ......... 100 • ·  ·  ·
Adams, Mary Russell ................... ...................  2600 . ·  ·  ·  »
Bronson, Emma J ......................... ........  2300 200·
Brank, Rockwell ........................... ........  2500 • ·  a ·
Babb, Alfred I, heirs ............................................ .................... 600 • ·  ■ ■
Bagaduce Fisheries .................................................. ......................  1 0 O • ·  1 ·
Baker, F W, heirs ......................................................... .................... 3200 • ·  ·  ·
Bremer, Sarah ......................................................................... ........  5400 • ·  ·  ·
Brown, Josie .................................... ........  700 • ·  »  ·
Byington, Bertha ............................................................... .................... 2500 • ·  ·  «
Baldwin, Helen, devisees ............................. .................... 4200 200
Brophy, Henry, heirs ............................................ .................... 2400 «  ·  ·  ·
Blanchard, W  A ................................................................... 250
Blanchard, S B ............................ » 100
Total
Tax
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Clement, Anna ........................................
Collins, Lavinia .........................................
Central Me Power Co ............................
Connor, Edwin, heirs .............................
Cox, Sarah, heirs ...................................
Carpenter, Lillian, heirs ......................
Castine Bay Co ........................................
Castine Water Co ....................................
Clergue, Gertrude ..................................
Day, Myrtle ..............................................
Drago, David .............................................
Dyer, William P ........................................
Drayton, Charles D ...............................
Eustis, Elizabeth ,heirs ......................
Farnsworth, George ..............................
Faulkner, Richard .................................
Fabens, Charles ......................................
Flamman, Margaret ...............................
Gulf Oil Corporation .............................
Goodwin, Frances ...................................
Gray, Ernest, heirs .................................
Gray, Sherman, heirs ..........................
Gray, Florence ........................................
Haines, Mary H .......................................
Horsey, Eleanor ......................................
Hooper, Abbie, heirs ...............................
Harris, A n n a .............................................. ·
Hatch, Mary K  .........................................
Hosmer, Marion ......................................
Hooper, John L .......................................
Hale, Edward R .......................................
Hatch, Francis .........................................
Hunt, Mary .................................................
Hale, Florence ............................................
Hutchins, John G B and (Leila M)
Homer, Harry .........................................
Kaiser, Howard, heirs ........................
Kilgore, Eva .............................................
Kenniston, Florence M ......................
Lamphrey & Walworth ........................
Mikell, E William ..................................’ * » ·
Morgrage, Russell I ................................
14
*
Mum ford, M a x y .............................................................................................................................................................................................................................................
Moore, Dwight ..........................................
North, R  H, heirs ................. : ............
New England Tel & Tel C o ................
1 *  * * .  i  · %
Noyes, Helen Haskell .............................
Nealey, Grace ............................................
Northrup, Edwin C ..............................
Parsons, Elizabeth ...................................
Perkins, Carl V ........................................
Perkins, Susan .......................................................................................................................................................................................................................... .....
Paine, Russell ............................................
Richardson, Mary .................................................................................................................................................................................................................
Rea, Lucy, heirs ....................................................................................................................................................................................................................................
Rogers, E S ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sawyer, Walter ........................................
Shelton, Helen .........................................
Segar, Garetta K  ....................................
Saterlee, Marion ......................................
Socony Vacuum Oil Co ......................
Snow, Mrs. H a r v e y .............................
Thayer, Annie D ....................................
Turner, Harlan B .................................
Trumbull, Annie E ................................
Tenney, Marion ........................................
Thomas, Edmund ..................................
Taylor, Florence . . . . .  ....................... ..
Tucker, Allen ............................................
Thomas, Helen A .....................................
Thombs, Raym ond .................................
United States Dept o f Agriculture
Farm Security Adm
Winslow, Harriet P .................................
Wallace, T h o m a s ......................................
Wilson, J Howard, heirs .....................
Woolley, Clarence M ............................
Woolley, Isabelle ......................................
Walker, Edmund P .................................
Walling, Alfred C ....................................
Wharton, W P ..........................................f «  .  e
Wheeler, Clarence A .............................
Wheeler, Eleanor Hubbard ................
Way, Frances ............................................
White, William ........................................
« 1 #
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SELECTMEN’S REPORT
HIGHWAYS
Paid overdraft $105 45 George M Perkins 21 12
Keith Apt 3 50 Keith Apt 17 71
George M Perkins 3 78 George M Perkins 14 96
Cecil Grindle 3 50 Cecil Grindle 22 40
S S Hatch 7 20 Bert Grindle 22 40
Cooper & Co 48 49 Owen Witham 8 40
Keith Apt 114 15 Woodrow Bakeman 14 00
George M Perkins 55 32 Oscar Butler 11 20
Edward Bridgham 40 26 Paul Wardwell 5 60
Violett’s Garage 1 50 Donald Wardwell 5 60
Grover Witham 7 04 George M Perkins 3 90
Bert Grindle 2 86 Keith Apt 3 38
George Perkins 12 10 Paul Wardwell 4 90
Keith Apt 23 04 Donald Wardwell 4 90
Emery Tapley 10 56 Peter Hutchins 13 64
George W Faye 1 25 Keith Apt 32 32
Keith Apt 7 92 George M Perkins 19 80
George M Perkins 11 88 Ernest Webster 12 76
Ormand Bowden 7 92 Fred C Perkins 13 64
Ernest Webster 17 16 Robert Conner 6 60
Peter Hutchins 19 36 W H Clark 6 70
Keith Apt 37 18 W H Clark 4 18
Cooper & Co 3 97
$815 50
RESOURCES
To overdraft .............................................. $105 45
A p p ro p r ia te d .............................................. 600· 00
Appropriated for 50-50 .......................... 50 00
Overdraft .  ............................................................
$755 45 
$60 05
■
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EXCESS WAGES
EXPENDITURES
Henry W itham $3 85'
Colby Gray 3 50
Dwight Wardwell 1 05
Henry W itham $3 85
Colby Gray 3 0Ό
Oscar Butler 3 56
Cecil Grindle 7 00
Mervyn W ood 5 66
Edward Closson 2 10
George Wardwell 2 10
William Decrow 70
William Dunbar 63
Ormand Bowden 1 39
Dwight Wardwell 11 40
E m ont Wardwell 70
Cecil Grindle 9 8C
Eimont Wardwell 1 40
Colby Gray 5 50
Bert Grindle 5 60
W oodrow Bakeman 3 50
Paul 'Wardwell 1 40
George M Perkins 11 82
Ormand Bowden 8 05
. · / 
James Sawyer 8 26
Percival W ardwell 7 43
George W Bowden 5 52
Arthur Scam m on 7 61
Eimont W ardwell 7 57
Bernard Wardwell 7 70
Dwight Webster 5 09
H Beauleau 5 34
Howard Webster 7 Ό0
Raym ond Bowden 5 25
Ivan Bowden 4 20
Ernest Webster 6 33
Arthur Thom bs 6 33
Adelbert Bowden 4 20
Leon B ahem an 6 65
Alvah Clement 3 58
?  · » \ ·
Eimont Wardwell 1 40
Eimont Wardwell 70
Paul Wardwell 3 15
George Wardwell 1 75
Colby Gray 6 75
Dwight Wardwell 6 01
Chester Apt 2 16
W oodrow Bakeman 2 10
H Beauleau 1 40
Eimont Wardwell 70
Fred Hanscom 1 39
Bernard Wardwell 36
Cecil Grindle 7 70
Colby Gray 9 00
George W Faye 1 50
Dwight Wardwell 3 5Ό
Colby Gray 6 50
Cecil Grindle 5 60
Owen W itham 2 10
Oscar Butler 2 80
Donald Wardwell 1 40
Wilbert Gray 9 10
W ilbert Ordway 9 64
Emery Webster 8 26
Ellis Gray 7 61
Bert Grindle 6 65
Cecil Grindle 7 53
William Decrow 9 19
Chester Apt 7 09
Keith Apt 6 63
George W Faye 7 44
Maxwell Leach 5 06
Oscar Butler 8 97
Charlie Bowden 7 35
Clyde M cKinnon 4 20
Lester Bowden 5 34
Owen W itham 5 60
Edward Hale 4 25
Thom as Webster 3 25
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Donald Hutchins 1 50 Dwight Wardwell 1 05
Donald Wardwell
m
1 05 George Wardwell 4 20
Paul Wardwell 4 41 Donald Wardwell 2 66
Colby Gray 2 5Ό Clyde M cKinnon 2 13
Colby W Gray 2 50 Paul Wardwell 1 05
Henry Witham 2 10 Ormand Bowden 1 75
Raym ond Bowden 1 75 Malcolm Wardwell 1 69
Leonard Sawyer 1 63 Emery Tapley 1 63
Leonard Sawyer 1 52 Cecil Grindle 70
Emery Tapley 47 Emery Tapley 67
Colby Gray 2 75 Orman Bowden 27
Henry Witham 2 101 Donald Wardwell 90
Owen W itham 70
$427 98
RECEIPTS
Appropriated ......................................................................  $3'00 00
Overdraft    $127 98
STATE ROAD
EXPENDITURES
New England Metal Snow & Nealley Co $2 28
Culvert Co $217 35
Howard Clark 45 0 0 .
Wilbert Gray 21 00
W E Ordway 21 88
Emery Webster 21 88
Ellis Gray 19 25
Bert Grindle 19 25
Cecil Grindle 19 25
Oscar Butler 19 08
Ivan Bowden 14 00
Charles Bowden 14 00
Clyde M cKinnon 14 00
Arthur Thombs 14 00
Adelbert Bowden 14 00
Leon Bakeman 14 00
Keith Apt 58 98
H Beauleau 65 54
Howard Webster 67 38
Raym ond Bowden 63 00
George M Perkins 28 40
Orman Bowden 21 00
James Sawyer 19 08
Percival Wardwell 19 25
George W Bowden 19 25
Arthur Scammons 19 25
Elmont Wardwell 19 08
William Decrow 19 25
Bernard Wardwell 19 60
Ernest Bowden 14 00
George Wardwell 14 00
Lester Bowden 14 00
Owen W itham 14 00
Dwight Webster 65 59
Chester Apt 70 88
George W Faye 67 38
Μ E Leach 61 88
T E Hale • 44 10
Thomas Webster 29 40
18
Alvah D Clement 44 10 Howard Clark 30 00
Ralph Wardwell 100 30 W ilbert Gray 11 20
George M Perkins 19 20 W ilbert E Ordway 16 80
Orman Bowden 11 20 Emery Webster 11 20
James Sawyer 16 80 Ellis Gray 11 2Ό
Perei vai Wardwell 10 50 Bert Grindle 7 35
George W  Bowden 2 80 Cecil Grindle 10 85
Arthur Scammons ‘ 11 20 Oscar Butler 16 80
Eimont Wardwell 11 20 Ivan Bowden 2 80
William Decrow 16 80 Charles Bowden 11 20
Bernard Wardwell 11 20 Clyde M cKinnon 11 20
Ernest Webster 11 20 Leon Bakeman 8 40
George W ardwell 2 δ'Ο- Lester Bowden 7 35
Arthur Thombs ΙΙ 20 Owen W itham 8 40
Adelbert Bowden 2 80 Dwight Webster 34 30
Donald Hutchins 8 40 H Beauleau 39 20
Howard Webster 47 78 Edward Hale 39 20
George W Faye 58 80 Keith Apt 36 00
Raym ond Bowden 31 50 Maxwell Leach 29 25
Chester Apt 43 31 Thom as Webster 34 30
Alvah Clement 25 73 George M Perkins 6 40
Howard Clark 10 00 Leon Bakeman 4 20
W illiam Decrow 4 20 Dwight Wardwell 4 20
Wilbert Gray 4 20 Charles Bowden 4 20
Donald Wardwell 4 20 Keith Apt 9 «00
Chester Apt 13 50 Howard Webster 9 80
George W  Faye 19 60 Penobscot Equip Co 5 00
H F W escott 1 20 State Highway Com 1 25
W J Patterson 3 70 Maxwell Leach 38 00
R S Wardwell 16 30
p
Oscar Butler 26 00
Earl Gott 17 50
$2,402 78
RECEIPTS
Error, over-paym ent on labor . . . .  $ 68 *
Appropriated ............. ..........  539 63
Received from  State 1,601 35
Balance from  1937 ..........  526 37
State-aid road check ..........  1 25
Balance
$2,669 28
I —  ^
$266 50
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TARVIA
Overdraft $18 66 W E Ordway $7 04
Edward Howard 6 82 W oodrow Bakeman 7 92
George Wardwell 7 92 Emery Tapley 11 00
Lionel! Bowden 88 Raym ond Bowden 12 50
Dwight Webster 12 50 Howard Webster 12 50
George W  Faye 42 50 Chester Apt 12 50
Keith Apt 52 50 Maxwell M cKinnon 4 40
Edward Colson 12 32 Donald Wardwell 12 32
Dwight Wardwell 4 40 Bernard Wardwell 4 40
Bert Grindle 4 40 Elmont Wardwell 12 32
George M Perkins 21 56 Ormand Bowden 13 20
William Decrow 4 40 Gilman Perkins 12 32
R S Wardwell 4 50 Earl Gott 8 10
Keith Apt 22 50 Emery Tapley 7 04
George M Perkins 8 80 Adelbert Bowden 2 04
The Barrett Co 787 50
$1,151 76
RECEIPTS
Appropriated   $750 00
Transferred ................................................ 18 66
Sidewalks ...................................................  52 5Ό
R S Wardwell ..........................................  10 25
Victor Black ..............................................  7 50
Orville Veague ........................................... 9 75
Jake Dennett ............................................  7 50
Arthur Ladd   15 00
Cemetery   45 00
Thomas Taylor ........................................  15 00
A D C le m e n t .............................................  7 50
W M Hooper ............................................  7 50
»
Overdraft .................................................................
$946 16
$205 60
Ernest Webster 
Arthur Scammons 
Keith Apt 
Cecil Grindle
SNOW
EXPENDITURES
$ 1 93 Lawrence Littlefield
70 Porter Hackett
12 46 George M Perkins
1 76 George W Faye
1 93 
70 
10 16 
26 76
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M alcolm  Wardwell 6 31 Raym ond Bowden 3 44
D anforth Bros 2 55 Henry W itham 1 05
Cecil Grindle 3 52 Keith Apt 6 16'
George M Perkins 3 52 State Treasurer 144 84
W ilbert Gray 6 16 Keith Apt 18 66
George M Perkins 11 00 G H Day 6 16
Charles Colson 6 16# 1 W H Shurtleff Co 30 69
M alcolm Wardwell 14 18 Leonard Sawyer 1 05
Emery Tapley 3 15 George W  Faye 83 88
George M Perkins 9 68 G H Day 4 40
Keith Apt 11 32 M alcolm  Wardwell 4 55
George W Faye 45 88 Leonard Sawyer 6 48
Emery Tapley 6 48 Leonard Sawyer 1 84
M alcolm Wardwell 5 60 Emery Tapley 1 84
George W  Faye 34 57 G H Day 3 96
Geo M Perkins 12 32 Emery Tapley 2 63
Orman Bowden 1 05 Donald Wardwell 3 50
George W  Faye 20 13
$585 11
RECEIPTS
Balance  ...............................................  $327 50
Appropriated ............................................    300 0Ό
Balance ....................................................................
627 50 
$42 39
SEWERS
EXPENDITURES
George W  Faye $ 1 00 George M Perkins 3
Keith Apt 8 75 Porter Hackett 10
S S Hatch 123 50 Keith Apt 8
George M Perkins 5 28 Colby Gray 3
Paul Wardwell 1 32
Balance
RECEIPTS
64
38
$166 31 
$56 47
Overdraft $109 84
Note: It was necessary to repair the North End sewer, due 
to the ice breaking the iron pipe on  the beach, at a cost of 
$123.50, which accounts for the overdraft.
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WHITNEY SEWER
EXPENDITURES
George M Perkins $40 80 Keith Apt 54 36
James Sawyer 25 52 Wm F Dunbar 21 12
Bert Grindle 15 84 Cecil Grindle 12 32
George Wardwell 12 32 Orman Bowden 12 32
Arthur Scammons 11 44 Woodrow Bakeman 11 66
Edward Colson 11 66 Adelbert Bowden 6 82
Edward Bridgham 3 52 Dwight Wardwell 1 54
William Decrow 88 H Beauleau 4 00
Edward Howard 6 60 Cooper & Co 88 29
W F Dunbar 5 00 W H Clark 9 28
$355 29
RECEIPTS
Appropriated .......... $300 00
«
Overdraft $55 29
Note: Approximately $10 worth of pipe was left over, and
is available for new cewer, and there is due from  Miss W hit-
ney a fee of $10 for entering sewer.
ROAD PATROL
EXPENDITURES
State Highway Commission .........................................  $621 30
RECEIPTS
Balance ........................................................ $ 40
Appropriated .............................................  620 90
$621 30
MEMORIAL DAY
EXPENDITURES
W A Ricker $50 00 N B Hooper 1 50
W A Ricker 22 00 W A Ricker 50 00
W E Hamilton 25 00 -------------
$148 50
RECEIPTS
Balance ........................................................ $ 2 38
Appropriated .............................................. 150 0D
152 38
Balance $3 88
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SIDEWALK REPAIRS
EXPENDITURES
Keith Apt $7 04 Taivia, from
George M Perkins TO 02 Tarvia Aect 52 50
George M Perkins 10 34 Keith Apt 28 40
Keith Apt 2 50 Keith Apt 20 87
George M. Perkins 5 28 George M Perkins 2 64
$139 65
RECEIPTS
Balance ........................................................  $101 35
Appropriated ..............................................  100 0*0
201 35
B a la n c e   $61 70
MOTHER’S AID
EXPENDITURES
Myrtice E. Downs 
Paid State T re a su re r    $180 00
RECEIPTS
O ne-half M other’s Aid from  contingent account 180 00
AMBULANCE ACCOUNT
EXPENDITURES
Overdraft, paid $41 66 George W Faye 20 00
Harry M Wardwell 5 00 Merton H atch 3 00
George W  Faye 6 00 R  S W ardwell 22 5Ό
Harry W ardwell 4 50 W  M Hooper . 60 09
W M Hooper 7 28 Harry Wardwell 2 75
W M Hooper 23 75 George W  Faye 10 00
$2-06 53
RECEIPTS
To overdraft .............................................. $ 41 66
Rental ........................................................... 325 00
366 66
Balance   $160 13
o '
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HYDRANT RENTAL
EXPENDITURES
Castine Water Co   $2,105 00
r e c e ip t s
Appropriated   $2,105 00
HISTORICAL COMMITTEE
EXPENDITURES
Donald Perkins $46 00 Boyd Bartlett Agency 9 38
A D Clement 15 57 George T . Coombs 60
A D Clement 6 25 -------------
$77 80
RECEIPTS
Balance ........................................................ $44 37
Appropriated ....................................................  25 O'O
69 37
Overdraft   $8 43
COUNTY TAX
Due County of Hancock ............................................... $1,946 14
Paid Walter J. Clark, jr . ,  tre a su re r ........................  $1,946 14
STATE TAX
CR.
Dog license r e f u n d ..........................................................  $13 83
State school f u n d .............................................................  752 83
Railroad and telegraph tax .......................................  124 78
Paid State treasurer ...................................................... 3,500 00
$4,391 44
DR.
$5,665 00
Balance due State $1,273 56
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CASTINE COMMUNITY HOSPITAL
EXPENDITURES
Richard Ames, treasurer   $500 00/
RECEIPTS
Appropriated    $5'00 00
STREET LIGHTS
EXPENDITURES
Central Maine Power Co   $792 96
RECEIPTS
Appropriated   $799 92
Balance   $6 96
STATE PAUPER ACCOUNT
EXPENDITURES
Harry R . Rum ney 
E x p en d itu res   $436 98
RECEIPTS
Received from  State   $109 57
Due from  State, 1938-39   $327 41
Due from  State, 1937-38   74 80
Total due from  State   $402 21
Items o f Account 
WardwelFs Market $27 06 Frank A Moore 11 16
E H Vogell 9 00 Philip W ardwell 4 00·
W ardwell’s M arket 22 93 E H  Vogell 9 30
WardwelFs Market 23 28 Mrs A  W  Clark 32 21
E H Vogell 10 80 Mrs A W  Clark 26 16
Frank A Moore 9 72 Mrs A W Clark 28 40
Frank A Moore 11 16 WardwelFs Market 21 92
Frank A Moore 10 80 E H  Vogell 12 60 .
WardwelFs Market 26 48 WardwelFs M arket 22 16
E H Vogell 10 80 Mr,s A W  Clark 25 19
E H Vogell 11 16 William Decrow 1 50
Mrs A W Clark 20 17 Frank A Moore 11 52
Mrs A W Clark 23 00 Μ E Leach 5 50
Frank A Moore 9 00
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ROBERT GAY FUND
EXPENDITURES
Paul Wardwell ....................... .........................
To principal— reim bu rsem en t......................
Transferred to poor account ......................
RECEIPTS
Interest current y e a r .....................................
$25 48 
40 00 
9 52
$75 00
$75 00
OVERSEERS OF THE POOR
EXPENDITURES
Calvert Haim on $ 3 98 Harold Clark
Wilbert Gray 58 97 Harvey Mayo
Sumner Grindle 344 59 Leon Bakeman
Rodney M Gray 2 93
RECEIPTS
Balance ........................................................ $165 41
Appropriated .............................................. 200 00
Interest from Robert Gay fund .......  9 52
174 19
122 72
123 94
$831 32
374 93
Overdiaft ................................................................  $456 39
Note: Unusual expenditures weie $269.50, covering hospital 
and doctor’s bills for Sumner Grindle, and $122.72 in the Har­
vey Mayo account, during the period when he was without 
blind pension, neither of which items we anticipated. Also the 
interest from the Gay fund was $40.00 less, as a reimburse­
m ent was made principal.
DETAIL OF EXPENDITURES
W ardwell’s Market
Calvert Harmon
$3 98
W ardwell’s Market 
W ardwell’s Market 
W ardwell’s Market
W ilbert Gray
$18 62 W ardwell’s Market
15 63 W ardwell’s Market
16 94
« 1 ‘ · )
. f
4 17 
3 61
$58 97
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Sumner Grindle
Mrs W H Hooper $6 00 . Pearl Danforth 2 75
Mrs A W Clark 92 · Ernest Webster 16 00
WardwelPs Market 66 Pearl D anforth 4 55
W ardwell’s Market 74 Ernest Webster 12 00
Mrs W  H Hooper 6 00 Ernest Webster 16 00
Mrs A W Clark 98 Dr H S Babcock 25 00
WardwelTs Market 49 Castine Comm Hos 244 50
Ernest Webster 8 00
1
$344 59
Rodney M. Gray
Mrs A W  Clark $2 93
Harold Clark
City o f Belfast $ 3 98 City o f Belfast 12 95
City o f Belfast 4 00 City of Belfast 6 04
City o f Belfast 14 89 City o f Belfast 59 87
City o f Belfast 12 00 City o f Belfast 24 76
City of Belfast 8 00 City o f Belfast 27 70
$174 19
Harvey Mayo
Mrs A W Clark ^  $30 48 Μ E Leach 5 50
George W Faye 5 00 P D anforth 3 70
Chester Apt 1 50 Mrs A W Clark 34 10
George Coombs 1 55 Pearl D anforth 10 20
Mrs A W  Clark 23 96 Mrs A W Clark 2 23
Village Dirug Store 1 5Ό' Bert Grindle 3 0C
$122 72
Leon Bakeman
Mrs A W Clark $29 91 Mrs A W  Clark 19 49
Mrs A W  Clark 18 05 Mrs A W  Clark 39 07
Mrs A W  Clark 17 42 -------------
$123 94
«
CURRENT EXPENSE
EXPENDITURES
Paid deficiency, highway a c c o u n t   $105 45
Paid deficiency, tarvia account   18 66
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Paid deficiency, ambulance account ..................... 41 66
Paid deficiency, State pauper account .................. 184 37
Paid deficiency, schoolhouse repairs ........................ 3 84
W A Ricker, p i a n o ........................................................... 35 00
R S Wardwell, treasurer’s bond ................................ 25 00
Bartlett Agency, do ......................................................... 25 00
Hancock County Pub Co, town reports .............. 112 25
W J Patterson, phones ................................................. 3 17
William Coombs, police ............................................... 3 50
A W Patterson, auditing and legal services ----- 54 15
W E Ordway, account salary ..................................... 50 00
W J Patterson, postage, phones, etc ........................ 5 95
Richard Ames, assessor ................................................. 20 00
Deveieux Hanson, do ...................................................... 20 00
W H Clark, do ................................................................... 20 00
R S Wardwell, do ............................................................. 20 00
Marks’ Printing House, b o o k s ...................................... 4 90
W J Patterson, account salary ................................. 5Ό 00
State of Maine Publicity Bureau ............................. 25 00
W J Patterson, express, etc ......................................... 8 99
Marks’ Printing House, books ..................................... 5 00
W J Patterson, account s a la r y .................................... 25 00
M L Perkins, account s a la r y ....................................... 50 03
A W Patterson, auditing for State ............................ 65 00
Edward Howard, police ................................................. 3 50
W M Robinson, H M a y o ................................................ 2 15
Μ E Leach, wood for M a y o .......................................... 3 25
Irene Bowden, ballot clerk ........................................ 3 50
Η N Vogell, d o ................................................................... 3 50
J C N Gardner, do ......................................................... 3 50
Harry Bowden, do ........................................................... 3 50
Charles Colson, police ................................................... 4 50
Malcolm Wardwell, d o .................................................... 7 Ό0
R J Wescott, d o ................................................................. 3 50
W E Ordway, account salary ..................................... 30 00
Hancock county n u r s e .................................................... 50 00·
A W Patterson, legal services, m oderator, etc . . . . 36 10
Charles Colson, police ................................................... 4 50
Loring, Short & Harmon, books ................................. 2 50
P Dan forth, H Mayo ......................................................
1
7 15
Μ E Leach, wood for M a y o ......................................... 2 75
• ·
W A Ricker, s ta t io n e ry ................................................... 4 50
\ '*■
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George T Coombs, town c l o c k   1 08
W  M Robinson, H Mayo ...............................................  4 30
W  J Patterson, e x p r e s s     7 62
F W Vogell, ballot c l e r k   3 50
Helen N Vogell, d o   3 50
Irene Bowden, d o   3 50
Harry Bowden, do    3 50
Pearl Danforth, for H M a y o ......................................... 9 74
Μ E Leach, H M a y o ......................................................... 2 75
W J Patterson, account salary and e x p r e s s   1'05 09
W M Robinson, for H M a y o   5 00
W  E Ordway, account salary .....................................  20 00
Μ E Leach, H Mayo, wood ...........................................  14 50
W M Robinson, H Mayo .<............................................... 2 25
Dr Thegan, for H M a y o ................................................. 6 00
P Danforth, H Mayo ......................................................  14 59
Bert Grindle, labor, H Mayo   1 50
George Coombs, H M a y o ...............................................  60
W  J Patterson, express .................................................. 4 62
M L Perkins, account s a la r y .......................................  25 00
State treasurer, dog tax ...............................................  80 00
Oscar L Olsen, treasurer, Red C r o s s ........................  100 00
Maxwell Leach, H Mayo, w o o d ..................................... 5 50
M L Perkins, account salary .....................................  50 00
W J Patterson, e x p r e s s .................................................. 2 93
W Decrow, H Mayo, w o o d ............................................ 10 50
Cecil Grindle, H Mayo, wood .....................................  10 50
Maine Municipal Officers’ Association, dues ___  30 00
Dr H S Babcock, school p h y s ic ia n ............................  45 00
W J Patterson, salary and express .........................  126 24
Cecil Grindle, H Mayo, wood ....................................... 3 50
W illiam Decrow, H Mayo, w o o d ................................. 3 50
Robert Bowden, H Mayo fam ily ................................. 3 5'0
W  M Robinson, H M a y o ................................................. 2 0 0
W J Patterson, car e x p e n s e ..........................................  20 10
A W Patterson, m oderator and legal s e r v ic e s   8 00
Marks’ Printing House, book .......................................  1 00
J M Vogell, posting w a r r a n t ......................................... 10 00
George W  Faye, account s a la r y   150 00
N B Hooper, do     250 00
M L Perkins, d o .................................................................  125 00
Bert P Parker, do ............................................................ 50 00
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William Coombs, account c l o c k     . .  .
Grover Witham, H Mayo, w o o d ....................
William Decrow, H Mayo, w o o d ..................
Chester Apt, H Mayo, w o o d ............................
Cecil Grindle, Mayo, w o o d .............................
Pearl Danforth, H M a y o .................... ............
N B Hooper, postage and b o o k s ..................
Bert P Parker, p o s t a g e ....................................
Devereux Hanson, watering trough ..........
Hancock County Pub Co, stationery ..........
George W Faye, car hire .............................
A W Patterson, commissions and suit fees
Myrtle Wilcox, 1934 abatement ...............
D ice’s Head Dev Co, 1935 a b a te m e n t..........
Annie Mayo, 1937 abatem ent .....................
Castine G olf Club, 1938 a b a te m e n t ..........
Fred Martyn, do *................................................
Edward Perkins, d o ...........................................
Harrison Small, do  ......................................
Castine W ater C o m p a n y .................................
State treasurer, M others’ aid .......................
Harvey Mayo, house l i g h t s ..........................
RECEIPTS
Balance   $2,736 25
School physician   45 00
County nurse, appropriated   50 00
Red Cross, appropriated   1'00 00
Advertising, a p p ro p r ia te d ..................... 50 00
Bank stock tax ........................................ 74 66
Dog tax .......................................................  80 00
Victualer’s license .................................. 2 00
Supplementary tax   51 68
Automobile excise tax  ........................... 1,479 34
Overlay    941 39
Balance ......... ...............
50 00
7 00 ·
2 20
7 12
2 20
7 00
12 74
4 56
3 00
4 13
•
15 75
201 92
1 00
25 20
26 62
45 00
3 00
3 00
2 25
242 45
180 00
1 00
$3,330 34
$5,610 32
$2,279 98
;
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PUBLIC GROUNDS
EXPENDITURES
S S Hatch $1 50 Paul Wardwell $14 00
George W  Faye 1 25 Public grounds 2 50
A D Clement 5 44 S S Hatch 47 75
Porter Hackett 14 00 Paul W ardwell 66 52
George T  Coombs 8 53 Charles Colson 1 00
George W Faye 14 38 Castine W ater Co 18 00
Paul W ardwell ’ 25 02 Grover W itham 1 00
Emery Webster 22 32 Edward Bridgham 21
^ S
00
Peter Hutchins 21 00 Paul W ardwell 35 Ό6
Dennett Bros 36 Grover W itham 9 89
George W Faye 3 19 Bartlett Agency 20 40
Paul Wardwell 32 99 Paul Wardwell 222 80
Paul Wardwell 13 60 A D Clement 35 42
S S Hatch 1 50 Arthur G Thom bs 5 50
Austin Bowden 118 06 Paul Wardwell
m
14 06
Tarvia for cem etery 45 00
Ψ
« » $843 04
RECEIPTS
Balance ........................................................ $22 34
Appropriated .............................................. 450 00
Rent, lighthouse ............................................. 50 04
Sale o f cem etery lots .................................  37 50
Overdraft .................................................................
$559 88 
$283 16
TOWN WHARF
EXPENDITURES
W H Clark $45 50 Orman Bowden 3 50
Alvah Clement 43 75 W H Clark 165 44
Harry W ardwell 21 00 George W  Faye 20 00
Russell J W escott 21 00 Clarence Gray 22 32
Ernest W ebster 21 00 W arren Bevan 24 25
Raym ond Bowden 21 00 Leon Littlefield 24 00
Percival Wardwell 21 00 Emery W ebster 24 00
Charles Bowden 21 99
•
Bernard W ardwell 19 70
Emery Webster 21 00
* · I > ' · % .·
Frederick Wardwell
é 1 '  I v 1 , % » » · ·  i  ' «  Λ  ■ .  ' 19 70
William Dunbar 21 00 Durwood M clntire 19 70
Elmont W ardwell 21 00 Cecil Grindle 19 70
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Chester Apt 42 97 Chester Apt 2 63
Edward Bridgham 21 00 S S Hatch j 3 82
Porter Hackett 21 88 Dennett Bros 42 86
Wilbert E Ordway 21 00 W H Clark 127 29
Roy Bowden 56 75 Lionel Bowden 23 19
Emery Tapley 8 32 Maxwell M cKinnon 20 56
William Decrow 21 88 Clyde M cKinnon 20 56
Fred C Perkins 21 00 Warren Bevan 26 25
Arthur G Thom bs 21 00 Clarence Gray 16 85
Harry Butler 21 00 Daniel O ’Connell 44 63
Leon Bakeman 21 88 W H Clark 6 00
Wilbert Gray 21 00 Lionel Bowden 3 50
Keith Apt 21 00 Clarence Gray 3 50
Grover W itham 10 94 George W Bowden 1 98
Owen Witham 2 64 Emery Tapley 7 87
George W Bowden 2 86 Isaac Gray 7 '00
Dexter Littlefield 12 ΌΌ S S Hatch 7 20
Leon Littlefield 12 00 Dennett Bros 48 14
Rodney F Gray 40 00 Arthur Scammons 3 96
Mrs A W Clark 58 50 R S Wardwell l'O 00
James Sawyer 21 00 Dexter Littlefield 233 69
Ellis Gray 21 44 H W Devereux 347 80
Pernel Colson 21 44 Chester Apt 583 34
Horace Wardwell 21 44 Brown & White 11 50
Ernest M cKinnon 21 44 Jake DeDnnett 16 75
Arthur Scammons 21 44 Dwight Wardwell 1 76
Oscar Butler 21 44 George W Faye 6 63
Adelbert Bowden♦ 21 44 George Coombs 81
Mervin W ood 20 56 William Coombs 3 35
Chauncey Lowell 21 00 Roy M Bowden 26 00
Leon Bakeman 9 20 George Coombs 1 23
Wilbert Gray 10 50 P Danforth 4 00
Charles Bowden 10 50 George T Coombs 91
Harry Butler 8 32 Central Me Power Co 1 00
Grover W itham 9 63 Central Me Power Co 1 00
George M Bowden 4 82 Central Me Power Co 1 00
George W Faye 60 00 Central Me Power Co 1 00
Alvah Clement 30 00 Grover Witham 5 25
William H Clark 16 13 Dexter Littlefield 28 00
Leonard Sawyer 21 00 Η H Webster
fti . 7 00
Lester Bowden 21 00 George Coombs 5 24
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Λ
Robert Conner 20 34 Charles Colson 21 66
Edward Colson 21 00 Bert Grindle 20 56
Raym ond L Bowden 20 34 Emery Tapley 23 19
George Wardwell 20 34 Fred Ha.nscom 20 56
Charles H Perkins 19 47 George W  Faye 2 50
Ivan Bowden 20 56 Jake Dennett 23 60
Orman Bowden 21 00 Harry B Thombs 50 Ό0
Norman Perkins 17 28 Charles Colson 3 50
Porter Hackett 3 72 Emery Tapley 3 50
A D Clement 27 81 Grover W itham 3 94
W illiam H Clark 272 41 Raym ond Bowden 74 00
Leon Littlefield 3 00 Warren Bevan 15 75
W ilbert Gray 1 32 W an en  Bevan, jr 3 06
William Decrow 2 64 Cooper & Co 2 55
W oodrow Bakeman 1 32 Edward Howard 6 38
Lewis Clark 3 00 William Decrow 3 50
Vernon Hooper 3 50 George T Coombs 2 95
Mrs W H Hooper 350 00 Chester Apt 291 66
Warren Bevan 24 00 Dexter Littlefield 467 40
Leon Littlefield 24 00 Merle Connor 136 00
Emery Webster 24 00 Dennett Bros 12 80
Dwight Wardwell 21 00 R S Wardwell 3 50
H Beauleau 21 00 W illiam Decrow 2 00
Donald Hutchins 21 00 Castine Water Co 32 50
Paul Wardwell 
Alvah D Clement
21 00 Μ H Conner 2 50
25 00 George W Faye 1 25
W H Clark 224 42 W ardwell’s Market 1 03
Howard Webster 63 75 Central Me Power Co 1 '00
Grover W itham 1 75 W ardwell’s Market 25
George W  Bowden 88 Centi al Me Power Co 1 00
George W Faye 10 00 Charles Thayer 25 00
Daniel O’Connell 238 00 H W Devereux 3 00
Daniel O ’Connell 24 08 George W Faye 3 00
Ross Conner
4 . f
35 00 Jake Dennett 5 00
$6,107 98
RECEIPTS
Appropriated for w harf property ..  $350 00 
Appropriated for w harf im provem ent 1,000 00·
Loan, P D anforth .................................  1,000 00
Loan, Robert Bowden .......................... 800 00
Loan, W  M Robinson m . ;  · ..............  500 00
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Loan, Robert Gay f u n d   1,000 00
Loan, P M W escott ..............................  250 00
Loan, First National B a n k ................ 1,200 00
W H Clark, materials returned .........  14 84
  $6,114 84
Balance ...................................................................  $6 86
Substantial contiibutions for materials were made by R ich ­
ard Ames, Ralph S. Wardwell, Katherine Whitney, Mrs. A. 
W. Clark, Warren P. Hooper, Mrs. Joseph Bowden and Mer- 
vin W ood. Truck service was given by George Faye, launch 
was furnished by Jake Dennett, lodging for O ’Connell crew 
furnished by Annie and W . J. Patterson, scow was fur­
nished by Miss Harris, and all legal services in connection 
with wharf contracts, e tc ., were furnished by A. W . Patter­
son. Daniel O’Connell made a substantial reduction on 
his contract for driving spiles, and did other work without 
charge. W. H. Clark furnished various tools without charge. 
The selectmen, in behalf o f the town, acknowledge with 
thanks the above m entioned contributions, which added m a­
terially to the wharf project, and also extend thanks to R . S. 
Wardwell, Jacob Dennett, H S Babcock and Vernon King, who 
woiked with the selectmen as members o f the wharf com ­
mittee, and to W. H. Clark, foreman, for their valuable ser­
vices in forwarding this project.
SWIMMING POOL
EXPENDITURES
A D Clement $4 32 Fred C Perkins 16 47
George T Coombs 65 Gannett Pub Co 10 86
Grover* W itham 3 96 Bangor Pub Co 10 08
A D Clement 6 16 A G Thombs 40 92
W ardwell’s Market 50 A D Clement 7 50
Mace Eaton 4 00 Hall Hardware Co 2 00
W H Owen 125 00 -----
$232 42
RECEIPTS
Balance .......................................................  $16 08
Appropriated ...........................' ................. 150 00
From construction account ..............  145 94
$31202' 1 
Balance ....................................................................  $79 60
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Construction Account
EXPENDITURES
W H Owen $125 00 Rogers’ Construction
Gannett Pub Co 10 86 Co, Inc 687 50
Laura Palmer 16 00 W H Owen 183 80
W J Patterson 8 42 Rogers’ Construction
W  F Dunbar 5 00 Co, Inc 687 50
L G Palmer 23 78 W H Owen 53 83
University o f Maine 14 00 W H Owen 96 47
W J Patterson 6 55 Percy W escott 13 10
W H Owen 50 00 Rogers’ Construction
Bangor Pub Co 10 08 Co, Inc 850 '00
$2,841 89
RECEIPTS
Appropriated by t o w n   $1,967 57
Cash added to meet governm ent re ­
quirement ...............................................  43
From Federal governm ent   894 25
$2,862 25
Balance ....................................................................  $20 36
Note: There is due from  the Federal Government, $625. 
There is due Rogers’ Construction Co, In c ., $525, and A. W . 
Patterson, $22. There is due W . J. Patterson, 43 cents.
«►
o
BATH HOUSES
RECEIPTS
Appropriated   $100 00
No expenditures.
FIRE DEPARTMENT
Central Me Power Co $2 00 Ralph S Wardwell $15 70
Boyd Bartlett Agency 14 00 Quaker City Rubber Co,
Eastern Fire Equip Co 91 40 hose 367 50
Central Me Power Co 1 00 Central Me Power Co 1 00
Eastern Fire Equip Co 370 44 Central Me Power Co 4 25
Roy Bowden, fire alarm 66 80 Roy Bowden 13 50
Central Me Power Co 4 25 Central Me Power Co 4 25
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Central Me Power Co 4 25 Central Me Power Co 4 25
Kenneth Howard 4 60 Edward Howard 2 00
Porter Hackett 7 50 Edward Colson 2 00
Central Me Power Co 3 90 Ray Howard 160 00
Kenneth Howard 4 00 Porter Hackett 4 00
Central Me Power Co 4 25 Central Me Power Co 4 60
Porter Hackett 4 0Γ Porter Hackett 2 00
Roy M Bowden 3 00
$1,109 84
RECEIPTS
Balance ........................................................ $42 05
Appropriated .............................................  70Ό 00
For fire alarm ..........................................  400 00
$1,142 05
Balance ....................................................................  $32 21
There were 16 chim ney fires, 2 house fires and 1 dump fire. 
We need 506 feet o f new hose, which costs about a dollar a 
foot. We recommend for usual expense, $300; new hose, $500; 
total, $800.
RAY HOWARD,
Chief o f Fire Department.
FREE HIGH SCHOOL
Receipts, including conveyance .............................. $4,446 37
Expenditures, including conveyance ......................  $4,417 61
Balance ....................................................................  $28 76
REPAIRS
Receipts, including overlay   $503 84
Expenditures, including overdraft paid .............  $501 69
Balance ...................................................................  $2 15
SUPPLIES
Receipts ..........  ................................................................  $449 ft56
Expenditures ......................................................................  $435 59
I  « ·  I » > · # , «  I 4  « y  I  « 4  I I , ·  i .  ·  ·  V  ·  «
Balance ................................................................ $13 97
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Central
Castine
Central
Central
Central
Castine
Central
Central
Castine
Central
Me Power Co 
W ater Co 
Me Power Co 
Me Power Co 
Me Power Co 
Water Co 
Me Power Co 
Me Power Co 
W ater Co 
Me Power Co
INSURANCE
EXPENDITURES
$7 48 Bartlett Agency 
R  S W ardwell 
Central Me Power Co 
Central Me Power Co 
Bartlett Agency 
Ralph Wardwell 
Central Me Power Co 
Castine W ater Co 
Central Me Power Co
10 50 
2 64
2 24
3 29 
10 50
1 00 
1 00 
10 50 
1 O'O
73 75 
55 00
3 14 
5 44
52 50 
52 50 
5 19 
10 50
4 64
RECEIPTS
Balance   $83 79
Appropriated ..............................................  225 00
Overdraft ...............: ...............................................
$312 81
$308 79
$4 02
TEXT-BOOKS
EXPENDITURES
Ginn & Co $20 55 Ginn & Co $58 32
Am erican Book Co 40 13 Howard D Fowlie 2 26
Allyn & Bacon 6 37 American Book Co 7 74
W  A Ricker 3 O'O H W Wilson Co 4 00
D C Heath & Co 39 31 McMillan Co 6 15
Ginn & Co 26 79 Gregg Publishing Co 13 71
Quarrie Corp 75 21 Follet Book Co 16 31
W ebster Pub Co / 29 Milton Bradley Co 3 29
Southwestern Pub Co 2 39 McM illan Co 4 89
John Wiley & Son 7 16 Silver Burdett & Co 6 96
McMillan Co 3 81 Rowe, Peterson & Co 4 00
D C Heath & Co 9 36 Ginn & Co 47 48
$409 48
* .  ·  >  · * ♦. RECEIPTS
R e c e ip t s .................... $412 96
B a la n c e ............... $3 48
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COMMON SCHOOLS
Receipts, including conveyance   $3,400 O'O
Expenditures, including Conveyance    $3,400 00'
State of Maine, account of c o n t r a c t   $2,500 00
Μ Ξ Leach, c o n v e y a n ce .............. ;   900 00
$3,400 00
SUPERINTENDENT'S ACCOUNT
R eceipts  $366 48
Expenditures     $349 92
Balance ...................................................................  $16 56
NOTE ACCOUNT
Interest
EXPENDITURES
First National Bank, Belfast .....................................  $140 90
Fearl Danfroth  ............................   15 00
Robert B o w d e n ..................................................................  12 00
W M Robinson .................................................................. 7 50
P M W e s c o t t ...................................................   3 75
Trustees, school fund .................................................... 50 00
$229 15
RECEIPTS
•
Balance   $345 75
From collector, 1938 .............................  134 60
From collector, 32-37 .............................  5'0 77
Rebate, First Nat Bank .....................  2 20
$533 32
B a la n c e ..................................................................... $304 17
Principal
EXPENDITURES
First National Bank, Belfast, paid loans ..............  $7,900 00
I * « *· · ¥ *
RECEIPTS
First Nat Bank, Belfast, tern loan ..  $7,900 00
Robert and Grace Bowden, w harf . .  800 00
38r *
W M Robinson, d o ................................... 500' 0Ό
P Danforth, do ............................; .........  1,00*0 00
Robert Gay fund, d o   1,000 O'O
P M Wescott, do   250 00
First Nat Bank, Belfast, do, discount
d e d u c te d   1,176 00
P M Wescott, swimming p o o l   1,967 57
$14,593 57
$6,693 57 
24 00
$6,717 57
Balance of notes due, permanent, as listed, $6,717.57. 
Due on wharf, $4,750.
Due on swimming pool, $1,967.57.
REPORT OF LIBRARY TRUSTEES
To the Citizens o f Castine:
During the past year the number o f books in circulation 
was 10,262, an increase o f 618 over last year. Of this number, 
2/005 were non-fiction , an increase o f 234. The students of 
the norm al school and the pupils o f the town schools use the 
library for reference work as well as for recretational reading.
The library trustees suggest that any person desiring a book 
reserved enter his or her name with the librarian on the 
waiting list, and the book will be put out in the order that 
the names appear on said list, this being the prevailing cus­
tom in most libraries.
Books were presented by Frank Clergue, Mrs. William 
White, the Misses Slade, Mrss Bremer, Mrs. F. Jackson, Mrs. 
Tucker, Miss Trumbull, Mrs. Clergue, Mrs. Buck, Merle Con­
nor, Miss Edith Bean, Miss Anna W itherle and Mrs. William 
'H ooper.
Magazines were presented by Mrs. Austin Bowden, Rev. 
M r. Hilton, Mrs. W illiam Hooper, Mrs. W illiam Hooke, R ay­
m ond Bowden, Mrs. Latim er. A  copy o f  the Castine Journal 
is given each week.
Notes Outstanding:
Balance .................................
Discount on note o f $1,176
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Edward Hooper made and presented a ship model which 
has attracted much appreciative attention.
Cash deposits were left by Mrs. Brinley, Mrs. Clausing, Miss 
Balch, Mrs. Faxon and Mrs. Latimer. A gift o f $5 was re­
ceived fiom  Mrs. Francis Parsons, and $10 from  the Castine 
W om an’s C'-ub.
Notice has been received of a bequest of $500 for the Mary 
Hooke fund from the estate of Lucy P. Gay.
The trustees recommend that the following amounts be 
laised and appropriated: $66 for maintenance, as there are 
neces ary repairs, and 50 cents per taxable poll for increase.
HAROLD -S. BABCOCK 
JOSEPH W. DEVEREUX 
ARTHUR W . PATTERSON 
GERTRUDE LEWIS 
AMY C. WITHERLE
INVESTED FUNDS— LIBRARY
Books   $68 60
RECEIPTS
Cash balance   $367 94
Interest .......................................................  226 92
Castine W om an’s Club   10 00
-------------  $604 86
Balance ....................................................................  $536 26
SPECIAL FUND— LIBRARY
EXPENDITURES
Maine Library Association ...........................................  $1 00
A L A  Book List ...........................................................  3 00
Expenses librarian to library meeting .....................  8 00
Magazines   15 98
Extract will, L P Gray ................................................  50
Supplies ...............................................................................  2 52
$31 00
RECEIPTS
Cash balance .............................................  $9 44
Fines .............................................................  7 02
Left by summer guests ......................... 11 00
Gift, Mrs Francis Parsons ..................  5 00
$32 46
Balance ....................................................................  $1 46
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LIBRARY MAINTENANCE
EXPENDITURES
W  A Ricker $3 50 W  A Ricker $3 50
Central Me Power Co 7 08 Central Me Power Co 4 30
Castine W ater Co 4 25 Central Me Power Co 2 56
George W Faye 8 00 W inifred Coombs 50 00
Frank H Bowden 3 00 Castine Coal Co 72 50
‘Central Me Power Co 1 50 Central Me Power Co 3 39
C entra l Me Power Co 4 18 , George W Faye > 1 00
W inifred Coombs 50 €0 Gaylord Bros, Inc 11 25
C entral Me Power Co 1 50 W  A Ricker 7 Ό0
Bert Stover 3 72 Central Me Power Co 1 50
Castine Water Co 4 5Ό Castine Water Co 4 5Ό
Central Me Power Co 4 50 W inifred Coombs 50 00
W inifred Coombs 50 00 Central Me Power Co 1 50
Central Me Power Co 1 50 Horace Bowden 125 00
Castine W ater Co 4 50 Ca.stine Coal Co 43 50
$533 23
RECEIPTS
Balance ........................................................  $4 20
Appropriated   550 00
$554 20
Balance   $20 97
LIBRARY INCREASE
EXPENDITURES
W  A Ricker       $49 55
W  A Ricker    102 37
$151 92
RECEIPTS
Balance ........................................................ $1 39
Appropriated .............................................  104 5Ό
State stipend .................................................... 46 24
$152 13
Balance ....................................................................  $ 21
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REPORT OF COMMITTEE ON TRUST FUNDS
In fulfilling the duties for which it was elected, your com ­
mittee feels that its function is advisory, and consequently 
makes the following recom m endations: z
We feel that under the present uncertain business condi­
tions, the town should not continue in the investment field, 
in so far as cemetery trust funds are concerned. We there­
fore recommend that the securities in the Robert Gay fund 
be sold immediately at the present market, and the proceeds 
deposited in savings accounts insured under Federal Deposit 
Insurance. The approximate principal o f said fund is tw enty- 
three hundred dollars, and the original fund was three thous­
and dollars, the approximate loss o f seven hundred dollars 
being due to depreciation in the market value of securities. 
In -as-m uch as the town has voted in the past to accpet trust 
funds, it would seem that it should make up the principal o f 
this fund to its original figure, and we recommend that the 
sum of two hundred dollars be appropriated each year for 
said purpose.
ARTHUR W . PATTERSON 
GERTRUDE LEWIS 
RALPH S . WARDWELL 
HAROLD S. BABCOCK 
AMY C. WITHERLE
EMERSON HALL
EXPENDITURES
Central Me Power Co $25 52 W ardwell’s Market 25
Ralph S Wardwell 39 38 Castine Water Co 8 13
Central Me Power Co 2 00 Central Me Power Co 3 60
Central Me Power Co 2 00 Castine Water Co 8 13
Wardwell’s Market 25 H W Devereux 28 25
George Coombs 70 Central Me Power Co 2 00
Μ H Connor 34 27 F W Vogell 2 75
Central Me Power Co 2 72 Sewall Perkins 69 05
T E Hale 9 75 Castine W ater Co 8 13
W ardwell’s Market 09 George T Coombs 2 50
Sewall Perkins 70 75 Central Me Power Co 2 00
Central Me Power
•
Co 2 00 Mrs A W Clark 3 60
Joel Perkins 149 35 A D Clement 56 20
Merle Conner 36 62 W ardwell’s Market 58
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1  I
Norman Cuddy 32 00* · Castine Coal Co 10 00
Central Me Power Co 5 76 George W  Faye 1 75
George Coombs 50 Castine Coal Co 145 00
Central Me Power Co 4 80 A D Clement 19 10
Castine W ater Co 9 63 Castine Coal Co 5 '00
W ard well’s Market 30 Central Me Power Co 3 60
S S Hatch 15 45 Charles Colson 225 00
Roy Bowden 10 95
$1,059 41
RECEIPTS
B a la n c e ......................................................... $39 64
Appropriated .............................................  935 00
Rental ..........................................................  112 00
$1,086 64
Balance ..................................................................... $27 23
To the Citizens of Castine:
It is gratifying to the com m ittee to be able to report that 
the appropriation for the past year has enabled us to make 
necessary repairs on the windows o f the entire building, paint 
the walls o f the corridors and add some dishes to the dining 
room  equipm ent.
It is hoped that this year the painting o f the outside o f the 
building may be accom plished and the defective chim ney re­
paired, thus putting the hall in such condition that a smaller 
appropriation will be required for its up-keep in the future 
and its appearance will be a source o f pride to the citizens of 
the town.
Respectfully submitted,
ALVA! D . CLEMENT 
WILLIAM J. PATTERSON 
NOAH B . HOOPER 
ETHEL B . LEACH 
LETITIA A . HALL
CEMETERY TRUST FUNDS
Abbott, M a r g a r e t .............
Adams, S a m u e l .....................
Benson, O r in d a ......................
Bowden, Uriah .....................
Bowden, Wilson ..................
Buker, E H  .............................
Chamberlain, D e l i a .............
Connor, C E ........................
Coombs, J e a n e tte ..................
Cornwallis, Isadore .............
Cox, Agnes ............................
Devereux, G e o r g e ................
Eaton, W il l ia m ......................
Gardner, A n n ie ......................
Gilmore, M a r y .....................
Hatch, Josiah .......................
Hay, A n n a ..........................
Hooper, S a m u e l ....................
Johnson, E l l e n .....................
Leach, Cyrus .....................
Lufkin, T h e o p h ilu s .............
McCluskey, R i c h a r d ............
Owen, James ........................
Perkins, G e o r g e ...................
Stover, N a n c y .......................
Whiting, P h o e b e ...................
Whiting, S K .......................
Wilson, Walter .................
Woodbury, Rolliston ..
Little, Doty, in Union Tr Co
Interest
Amount drawn ......................
Paid Paul W a r d w e ll .................
Cert, of Dep. 
Original First Nat’l City Nat’l 
Fund Bank, Belfast Belfast
Account
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Items of Account Paid
Margaret Abbott $6 00
Uriah Bowden 95
C E Connor 2 00
Agnes Cox 2 50
Annie Gardner 8 00
Anna Hay 23 00
Cyrus Leach 5 00
James Owen 2 00
Rolliston W oodbury 50
Samuel Adams 18 00
E H Buker . 2 00
Jeanette Coombs 6 00
George Devereux 3 00
M ary Gilmore 6 00
Samuel Hooper 25 00
Theophilus Lufkin 75
George Perkins 1 75
Walter Wilson
' ' 1
75
Doty Little 20 61
Orinda Benson 20 00
Delia Chamberlain 17 00
Isadore Cornwallis 22 00
William Eaton 9 00
Josiah Hatch 5 Ό0
Ellen Johnson 1 50
Richard McCluskey 3 00
Nancy Stover 14 0Ό
$225 31
HAWES TRUST FUND
(Interest Account)
r e c e ip t s
From  First National Bank of Belfast .................  $15 30
From Bangor Savings Bank   13 63
From Penobscot Savings Bank ..................................  15 13
$44 06
EXPENDITURES
Paid Ella Adams ....................................  $14 69
Paid Stacia Kelley ................................  14 68
Paid M ary B o w d e n ............................. . .  14 69
$44 06
(Principal Account— $2,050)
Cert, o f Part. 
Original City National
Am ount Now Bank
First National, Belfast $1,000.00 $966.08 $101.19
Penobscot Savings Bank 550.00 602.07 -----
Bangor Savings Bank 500.00 542.64 -----
ROBERT GAY FUND 
Principal, $3,00*0
Book Market
Value Value
Indiana Service Corp, 1st and R ef
“A ” 5s, 1950 No M1719 .....................  $1,000.00 > 600.00
Western Pacific R R Co, 1st “A ” 5s,
1946, No C2043 ....................................  100.00 18.62
Nat’l Bondholders Corp Part Ctf, M e­
line “B ” , No MMB201 .....................  1,000.00 310.00
Sav acct, First Nat’l Bank, B elfast.. 361.52 361.52
Due from  town of Castine   1,000.00 1,000.00
Cheek of town o f Castine ................... 40.0Ό 40.00
$3,501.52 $2,33'0.14
TREASURER’S REPORT
MIAL L. PERKINS, Treasurer,
In Account with the TOWN OF CASTINE
DR.
Cash on hand..................................................................... $1,488 30
Held by City National Bank trustees   260 91
Received from notes ...................................................... 12,626 00
N B Hooper, collector, 1937 taxes   161 31
N B Hooper, collector, 1938 taxes   30,332 02
N B Hooper, ambulance ..............................................  325 00
Sale o f cemetery l o t s ..................................................... 37 50
Rent, lighthouse . ...........................................................  50 04
Emerson Hall ..................................................................... 112 00
State of Maine, pauper account ...............................  109 57
State o f Maine, highway account ...........................  1,601 35
1937 porcupine bounties, 84%   19 11
Library stipend ..........   46 24
Bank stock tax ...............................................................  74 66
Over-paym ent ...................................................................  * 1 25
Interest, Robert Gay fund ...........................................  75 00
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Town clerk, dog t a x   80 00
Town clerk, v ic tu a le d  license      2 00
W  H Clark, su p p lie s .......................................................... 14 84
Refund, swimming pool construction .....................  145 94
Central Maine Power Co, over-paym ent ..............  10
Tarvia, Thom as T a y l o r .................................................. 15 00
Tarvia, V ictor B l a c k   7 50
Tarvia, Arthur L a d d   15 00
Tarvia, R  S W a rd w e ll.....................................................  10 25
Tarvia, Jacob Dennett   7 50
Tarvia,. O L V e a g u e .........................................................  7 95
Tarvia, A D Clement ...................................................... 7 50
Tarvia, W  M H o o p e r .......................................................  7 50
Tuition .................................................................................. 121 25
Interest on cemetery trust funds, First National 204 70
Interest on Doty Little fund, Union Trust C o   20 61
Interest on Hawes’ fund, First National Bank .. 15 30
Interest, Bangor Savings Bank .................................  13 63
Interest, Penobscot Savings Bank .........................  15 13
Rebate on note ................................................................  2 20
$48,035 96
CR.
Paid selectm en’s orders   $47,579 19
Held by City National Bank trustees 26ϋ 91
Error in Treasurer’s report, 36-37 ..  39 64
Paid porcupine bounties   2 00
Cash on h a n d ................................... ........ 154 22
$48,035 96
SWIMMING POOL CONSTRUCTION ACCOUNT
(Treasurer’s Account)
RECEIPTS
Received, n o t e ................................................................... $1,968 00
Federal fund ..................................................................... 894 25
$2,862 25
EXPENDITURES
Paid selectm en’s orders ..      $2,841 89
• · ·  " * · " * · · » « ?  . * ·  .
Balance on h a n d .................................................   $20 36
TAX COLLECTOR’S REPORT
'  ' < '  ·
__________________
DR.
Sbumitted for collection, 1938   $29,405 22
Interest, 1938 .....................................................................  134 60
Supplementary tax   51 68
Collected for 1933-34-35-36-37   1,141 53
Interest for 1933-34-35-36-37 ....................................... 50 77
*
Automobile taxes ............................................................  1,479 34
$32,263 14
CR.
Abatements, 1938 ....................................  $295 70
Unpaid taxes, 1938 ..................................  1,635 42
Paid treasurer, 1938 ............................... 30,332 02
$32,263 14
UNPAID TAXES 
1933
Hooper, Warren $55 45
1934
Hooper, Warren $70 90 S B Blanchard $4 00
1935
S B Blanchard $3 90 Peail Colson $3 00
Burton Stover 63 38 Warren Hooper 73 99
Charles Perkins 3 90 Emery Webster 6 32
1936
Leon BaJkeman $3 00 S B Blanchard $3 70
D ice’s Head Dev Co 109 01 Rodney Gray 9 95
William Gray 3 00 Sylvester Morey, heirs 7 40
Ernest M cKinnon 3 00 Irving M cKinnon 3 00
Grace Nealley 1 85 Charles Perkins 4 70
Warren P Hooper 70 30 Peter Hutchins 3 00
Burton Stover 6Ό 13
1937
William Bevan $3 00 Raym ond P Bowden $41 50
Leon Bakeman 3 00 Orman Bowden 3 00
Pern al Colson 3 00 William Decrow 6 85
D ice’s Head Dev Co 276 05 Rodney M Gray 11 56
William Gray 3 00 Warren P Hooper 76 15
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Sylvester Morey, heirs 7 70 Irving M cKinnon 3 00
Donald Perkins 3 m Burton Stover 111 66
Philip Von Saltza 8 81 F W Baker, heirs 123 20
Eva Kilgore 13 48 Grace Nealley 1 93
Charles Perkins 11 10
f
1938
Raym ond P Bowden $43 50 Charles Bowden $3 00
Adelbert Bowden 3 00 Leon Bakeman 3 00
Herrnandos Beauleau 3 00 Hattie Clark 15 75
Norman Conner 3 '00 Edwin Colson 3 00
D ice’s Head Dev Co 215 82 William Decrow 7 50
Rodney M Gray 9 00 J C M Gardner 3 00
Henry Grindle 40 Ό0 Wilbert Gray 3 00
Lucy Hackett 15 75 Cecil Grindle 3 00
W arren Hooper 138 00 Kate Little 23 40
Randall Hilton 3 00 Sylvester Morey, heirs 9 00
John McLaughlin, heirs 15 00 George Moore 3 00
William I Mayo 33 75 Charles H Perkins 27 00
W ilbert E Ordway 25 10 Philip Von Saltza 84 00
Augustus Swanson 21 00 Myrtle W ood 18 00
Burton Stover 113 25 J W alter Weeks 131 25
Ernest Webster 3 00 F W Baker, heirs 144 00
S B Blanchard 4 50 Gertrude Clergue 247 50
Sherman Gray, heirs 1 35 Margaret Flamman 103 50
Dwight M oore 67 50 Grace Nealley 2 25
Raym ond Thom bs 42 75
Received Since Books Closed
Perkins, Donald $6 00 Weeks W alter $75 00
Moore, Dwight 67 50
SELECTMEN’S REPORT
The Selectmen wish to report that all current bills are paid 
at the closing of the books except a balance on the State tax 
o f $1,273.56 and certain items on the swimming pool, which 
will be paid on receipt o f the final paym ent due from  the 
federal governm ent. The selectmen and chairm en of the d if­
ferent comm ittees will make the necessary recommendations 
from  the floor, at the town m eeting.
WILLIAM J. PATTERSON, ' '
GEORGE W . FAYE,
WILBERT E. ORDWAY,
Selectmen of Castine.
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TOWN CLERK’S REPORT
To the Selectmen and Citizens o f Castine, M e., I submit the 
following report for 1938:
Number o f births, 6 ; marriages, 3; deaths, 8 .
RECEIPTS
Collected tax on 52 dogs:
26 d o g s   $26 00
1 dog, 1937   1 0Ό
7 females .................................................... 35 00
18 spayed females .................................  18 00
$80 00
Victualer’s licenses, 2 ..........................  $2 00
$82 00
EXPENDITURES
Paid to treasurer .................................... $82 00
BERT P. PARKER,
Town Clerk.
AUDITOR S REPORT
To the Citizens of Castine:
I have examined the accounts of the selectmen, overseers 
of the poor, assessors, tax collector, treasurer, public grounds 
committee, fire chief, and trustees o f Witherle Memorial Li­
brary, and to the best of my knowledge and belief, the same 
aie correct, with proper vouchers.
I recom m end that the system of bookkeeping, as prepared 
for use in municipalities by the State Department of Audit, 
be installed. The bookkeeping system in Castine for a num ­
ber o f years has in my opinion been an excellent system, and 
has shown clearly the various accounts o f the town, but in 
order to make up the schedules required in the report which 
must be made to the State Department o f Audit, the system 
of bookkeeping as recom m ended by that department would 
be better for such purposes.
Respectfully submitted,
ARTHUR W . PATTERSON,
A uditor.
« I < % ·
*
FINANCIAL STATEMENT
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State tax * $5,665 00
County tax 1,946 14
Hospital 500 00
Street lights 799 92
Sewers 56 47
W hitney sewer 300.00
Town ways 755 45
Snow 627 50
Road patrol 621 30
State-aid road 2,669 28
Tarvia 946 16
Sidewalks 201 35
Hydrants 2,105 00
Public grounds 559 88
Memorial Day 152 38
Historical committee 69 37
Fire department 1,142 05
Emerson Hall 1,086 64
Ambulance 366 66
Note account, interest 533 32
Note acct, principal * 14,593 57
Current expense 5,610 32
Swimming pool 312 >02
Swimming pool, const 2,862 25
Bath houses 100 00
State pauper account 109 57
Poor account 374 93
Library m aintenance 554 20
Library increase 152 13
M others’ aid from  co n ­
tingent account 180 00
Excess wages 300 00
Town wharf 6,114 84
School Report:
High school 4,446 37
Common schools 3,400 00
Insurance 308 79
Repairs 503 84
Supplies 449 56
Text-books 412 96
Superintendent 366 48
$62,255 70 $52,448 66 $1,638 11 $3,478 08 
* Due on State tax, $1,273.56; on note account, principal, 
$6,693.57.
ό ό  yo  όΔΊ  ΐ ΐ
(Due from  State)
Ree d Paid Over. Balance
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SCHOOL REPORT
To the Citizens o f Castine:
This is a com bined report o f the superintending school 
committee and the superintendent. Besides the financial 
data, the com m ittee calls attention to several items in the 
general program .
As provided for in the repairs appropriation last March, 
the high school and grade school buildings have been painted, 
greatly helping the appearance. Mr. Kassay has continued 
his use of NYA funds in renovating the floors and walls of 
the high school building at a cost to the town o f only the 
materials used.
The sub-prim ary program has been introduced as planned 
this year. In general, the sub-primaxy allows two years in ­
stead of one year for what has been considered “ grade one” 
work— learning to read, learning to write, and some work in 
numbers.
The contract agreement with the normal school takes care 
of the financial part o f the grade school program . However, 
it should be constantly borne in mind by the parents that 
the local committee and the superintendent act jointly with 
the normal school authorities in conducting the school. 
Parents have the same rights in this school as they do in 
any public school.
The employment o f the same teachers at the high school for 
this year saved any interruption in the school work, and the 
program has gone along very sm oothly. New text-books have 
been provided in several courses and new equipment has been 
installed in the laboratory. Thanks to contributions from  
outside sources and m oney from  the State fund, a number of 
new volumes have been added to the school library. Chief 
am ong these is a set o f encyclopedia, the W orld Book.
As evidenced in the 1938 report that they would be, the 
balances in all the school accounts are small. From the 
apparent needs o f the schools, the committee has con ­
sidered carefully its recom m endations for the com ing year. 
Until some general plan is adopted, it seems unwise to make 
extensive repairs on the high school building, so that this 
appropriation has been reduced from  $50'0 to $200. The high 
school account has been brought up to the $3,700 that has
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been the am ount usually raised. Other accounts are re­
duced to the actual amounts heeded to  cover expected ex­
penditures. The total school appropriation asked for is 
slightly less than last year.
HOWARD D. FOWLIE,
*  
Superintendent and Secretary to the School Committee.
Mrs. Ethel Leach 
Mrs. Marie Leach 
W . D . Hall
FINANCIAL REPORT
RECEIPTS
General Fund:
Received from the State fund:
Interest ..................................................
• T u itio n ...................................................
$924 08
$471 25 
260 00 
192 83
$924 08
HIGH SCHOOL ACCOUNT
RECEIPTS
Balance Feb 20, 1938 ...............................
Appropriation ............................................
Credited from the general fund 
EXPENDITURES
Expenditures ........ ........................................
• 
Balance on hand ............................
• 
EXPENDITURES
Allocated:
High school account .............................
T ext-book  account .............................
S u p p lie s ....................................................
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Detail of Expenditures
Teachers
John Kassay $1,579 71 Vivian Moors $969 95
John Grant 969 95 Teachers’ Retirement 105 00
$3,624 61
Fuel, Castine Coal Company   $230 00
Janitoi and cleaning, Horace Bowden   $263 00
$4,117 61
TEXT-BOOK ACCOUNT
Balance Feb 20, 1938 .....................................................  $2 96
Appropiiation   150 00
Credited from general fund   260 00
$412 96
EXPENDITURES
Expenditures ......................................................................  $409 48
Balance on hand   $3 48
Detail of Expenditures
Ginn & Co $153 14 Quarrie Corp $75 21
American Book Co 47 87 Follet Book Co 16 31
Gregg Pub Co 13 71 Webster Pub Co 29
Howard Fowlie 2 26 Milton Bradley Co 3 29
Allyn & Bacon 6 37 Southwestern 2 39
W A Ricker 3 00 John Wiley Sons 7 16
H W Wilson Co 4 00 Silver, Burdett Co 6 96
D C Heath Co 48 67 Row, Peterson Co 4 00
MacMillan Co 14 85
1 $409 48
SUPPLIES ACCOUNT
RECEIPTS
Balance Feb 20, 1938 ....................................................... $6 73
Appropriation ........................................................................... 250 00
Credit from  general f u n d    .................................  192 83
$449 56
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EXPENDITURES
E xp en d itu res .........................  . ......................................  $435 59
Balance on hand
f
$13 97
1
Detail of Expenditure®
W ardwell’s Market $3 53 Edward E Babb Co $1 17
Gen Biol Sup House 36 29 Popular Science 1 00
Underwood 7 75 Coombs’ Hardware 17 26
Pi Kappa Delta 5 32 W ebster Pub Co , 3 00
Central Scientific Co 26 79 Am Edu Press 11 89
M ilton Bradley Co 78 04 Southwestern Co 9 53
Bangor Office Supply 59 67 Education Digest 2 00
L H Thom pson 1 50 Scholastic Pub 1 50
Howard & Brown 4 85 A W  Clark 2 15
Vogel Bros 12 47 City Job Print 5 10
Cambosco Co 20 34 Chemical Rubber Co 24 53
C J Bullard Co 12 80 Prentiss Hall Co 2 03
H D Fowlie 12 65 James Hatch 1 00
Loring, Short & Harmon 17 04 Paul Cavanaugh 8 75
Rice & Miller 3 85 Munson, W hite Co 6 10
Bishop’s Express 1 48 C R  Purington 16 75
John Vogel 2 90 Dakins’ 2 40
W  H Clark 7 21 Horace Bowden 2 45
Continental Press 2 5Ό
REPAIR ACCOUNT
A p p rop r ia tion ................
RECEIPTS
$500 00
Overlay .........................
1
3 84
O verdraft............................
EXPENDITURES
.........................  $3 84
$503 84
Expenditures ................. .............  497 85
Balance on hand
$501 69 
$2 15
Detail of Expenditures 
Roy Bowden $390 00 S S  Hatch 10 25
Emery Tapley 1 50 W  H Clark 41 50
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Coombs7 Hardware 14 42 L M Glover Co 11 85
W A Ricker 10 50 Bishop's Express 1 83
Royal Typewriter 2 50 A D  Clement 3 50
Loring Short & ~  ■-- ------
Harmon 10 00
CONVEYANCE ACCOUNT
RECEIPTS
Appropriation, high school   $300 00
App.opriation, com m on schools   900 00
$ 1,200 00
EXPENDITURES
Pa d Μ E L e a c h   $1,200 00
INSURANCE, LIGHT AND WATER
RECEIPTS
Balance Feb 2Ό, 1938   $83 79
A p p rop ria tion   225 00
$308 79
EXPENDITURES
Expenditures   $312 81
Overdrawn   $4 02
Detail of Expenditures
Boyd Bartlett Agency $126 25 Central Me Power Co $37 06
Ralph Wardwell 107 50 Castine Water Co 42 00
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
RECEIPTS
Balance Feb 20, 1938 ....................................................... $16 48
Appropriations ................................................................  350 00
$366 48
EXPENDITURES
Expenditures ......................................................................  $349 92
Balance on hand   $16 56
Detail of Expenditures
H C Philbrook $116 64 Howard D Fowlie $233 28
NURSING REPORT
Herein is submitted a brief report o f services rendered the 
town o f Castine by the Hancock County Health Service, Feb­
ruary 1, 1938, to February 1, 1939.
The schools of Castine— the high, grammar, training 
school from  the sub-prim ary to and including the sixth 
grades, and the Castine norm al school— have been visited to 
<;heck-up on the Seven-Point pupils, and to give individual 
inspection to pupils who w7ere absent at the time of the 1937 
Inspection .
During April, 1938, all school room s were visited and 
teachers interviewed relative to the Early Diagnosis Tuber­
culosis Campaign. Isotype charts on tuberculosis were given 
to the norm al school to display to the students, and material 
in the form  of pam phlets and posters was distributed to the 
class rooms, public places, drug stores, postoffice, stores, and 
to families who were interested in reading the pham plets. 
This proved to be a real educational program .
A tuberculin test clinic was held May 23 for all Castine 
school pupils whose parents had signed the consent slips. 
Miss Katherine Gay, clinic nurse o f the Central Maine Sana­
torium, Fairfield, assisted by the county nurse, gave the tuber­
culin Von Pirquet test to 148 normal, high, grammar and 
grade pupils, and returned in three days to read the test, On 
June 1, Miss Gay again returned to Castine with the State 
portable X -ra y  m achine, installed it at the norm al .school 
building, and X -rayed  the chests o f all reactors and the con ­
tact cases, w hich were found free o f tuberculosis germs, a 
few  showing evidence o f early childhood infection which had 
healed. Reports o f the findings in each case were sent by the 
State, to the fam ily physician, and to each patient X -rayed . 
The expense o f the X -ra y  films was financed through the 
Maine Public Health Association, and those who preferred to 
assume the expense themselves.
Consulted Mr. Patterson, selectman, for advice and per­
m ission to take a young m an from  his work for an X -ray 
when the State had its portable m achine at the normal 
building. This young m an ts a contact case, his father hav­
ing died some years ago o f T . B .
Conveyed a young m an w ho has been a patient at one of 
the sanatoriums for several years, but now discharged, to and
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from  his home in Castine to the Central Maine Sanatorium 
for a six-m onths’ check-up by Dr. Cromwell, and to have 
an X -ray  taken of the chest, which proved very satisfactory.
Conveyed a young student to and from Castine, to the State 
X -ray  clin ic in Bar Harbor, October 20, where an X -ray  was 
taken o f her chest. December 12 this patient was again 
taken to the chest clinic in Ellsworth, and there given a 
thorough physical examination by Dr. Cromwell of the 
Central Maine Sanatorium, who found condition satisfactory.
Accompanied a patient to and from the dentist’s office for 
extraction o f teeth.
The annual physical inspection has been given all pupils 
o f the schools, consisting of the usual routine weighing and 
measuring, the Snellen’s test for vision, the whisper test for 
hearing, inspection of the teeth, throat, head, scalp, for rash­
es and sores, postural defects, personal cleanliness, as well 
as for infectious diseases. Following are the defects found:
Number o f pupils who have defective vision, 6 ; inflamed 
eyelids, 2; decayed teeth, 53; abnormal throats, 5; obstructed 
nose, 2; defective posture, 3; defective skin, 1; tongue tie, 1; 
biting fingernails, 5; 10 per cent or more underweight, 8 ; 20 
per cent or more overweight, 8 .
Of the 165 inspected, 80 were found with defects, and 85 
eligible for the Seven-Point pin and certificate. Of the 53 
having decayed teeth, 28 have decay of the temporary, and 
28 o f the permanent teeth, while 7 only needed prophylactic 
cleaning.
The Castine Branch of the Hancock County American Red 
Cross has sponsored and financed the corrections of dental 
defects when its funds have been available.
As a result o f  previous inspection, the follow -up visits to, 
and the sending home o f the notification slips, the following 
defects have been corrected: Six vision, six tonsils and ade­
noids, one hearing; two pupils have attained their norm al 
weight for age and health, and fifty dental corrections.
The services rendered the many towns of Hancock county, 
are financed, through the sale o f Christmas Seals, and by 
the town appropriations. We express our sincere thanks and 
appreciation to all who have in any way assisted in the ser­
vice.
Respectfully submitted,
WINIFRED L. DUNPHY, R . N ., 
Hancock County Public Health Nurse.
